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  چكيده
در  تـأثيراتي در جوامع امروزي است كه با توجه به گزارشات سازمان بهداشت جهـاني داراي  محيطي زيستمعضلات  ترين مهمصداي ترافيك از  :زمينه و هدف
حركتـي راننـدگان  - صداي ترافيك بر درك محيطي و زمـان واكـنش ذهنـي  تأثيربنابراين هدف از مطالعه حاضر بررسي ؛ باشد ميعملكرد شناختي افراد جامعه 
  .باشد مي
و درك )TRC( زمـان واكـنش انتخـابي  هـاي تسـت نفر از دانشجويان مرد دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشـكي تهـران  53در اين مطالعه : بررسي روش
تعداد خطاها، تعداد عدم واكـنش و همچنـين  كه شامل متغيرهاي ميدان ديد، ميزان انحراف از مسير، metsyS tset anneiV افزاري نرم( از بسته PP) يطيمح
ايـن مطالعـه صـداي  رجهه به صداي ترافيك اجـرا نمودنـد. د بودند را در دو حالت محيط آرام و در بعد از موا ها محركميانگين زمان واكنش ذهني و حركتي به 
 گيـري انـدازه تراز فشار صـدا  صداسنجتهران ضبط و همزمان توسط دستگاه  هاي خياباناز  02XM DCIترافيك توسط دستگاه ضبط و پخش صدا سوني مدل 
  شد.
(، انحراف از =p0/58در ميدان ديد ) فترافيك نشان داد كه با وجود اندك اختلامقايسه نتايج حاصل از تست درك محيطي در بعد از مواجهه به صداي  :ها يافته
، اما از لحاظ آماري معني دار نبودند. همچنين در بعد از مواجهه به صداي ترافيك (=p0/75( و عدم واكنش به محركات )=p0/24(، تعداد خطاها )=p0/95) ريمس
  مشاهده نشد. داري معني(، اختلافات =p0/94) يحركت( و ميانگين زمان واكنش =p0/74در ميانگين زمان واكنش ذهني )
  نبود. تأثيرگذار كنندگان شركتكه صداي ترافيك در متغيرهاي درك محيطي و زمان واكنش انتخابي  دهد مينتايج اين مطالعه نشان  :گيري نتيجه
  
  .رانندگان، صداي ترافيك، درك محيطي، زمان واكنش انتخابي ها: كليدواژه
  مقدمه
در  محيطـي زيسـت معضـلات  تـرين  مهمصدا يكي از 
جوام ــع ام ــروزي اســت ك ــه باع ــث ايج ــاد اخ ــتلالات 
 هـا بررسـي . [1]شـده اسـت  شـناختي  روانفيزيولوژي و 
ميليـون نفـر از شـهروندان  002نشان دادند كه بيش از 
اتحاديه اروپا در معرض مواجهه با صداي ترافيـك قـرار 
دارند و اين معضل در ساكنين اين اتحاديه سـبب ايجـاد 
ه اختلالاتي در سلامت عمومي ساكنان اين اتحاديه شـد 
اسـت  شـهرهايي  كلان جمله . شهر تهران از[3 ،2]است 
اجتماعي، تجاري و صـنعتي كشـور  هاي فعاليت كه اكثر
و تردد وسايل نقليه آن را به شهري شلوغ  در آن متمركز
 ي انجام گرفتـه ها بررسيتبديل كرده است.  پرترافيكو 
نشـان دادنـد كـه تـراز فشـار صـداي  شهر كلاندر اين 
در  بـل  دسي 87تا  27ترافيك در نواحي مختلف آن بين 
بـيش از  تـراز فشـار صـدا است كه اين ميزان  A شبكه
  .[5 ،4]سازمان بهداشت جهاني است  قبول قابلمعيار 
كه از  باشد مي ها انسانمتفاوتي در  تأثيراتصدا داراي 
صـدا در عملكـرد شـناختي افـراد  تأثيربه  توان ميجمله 
مختلف نشان دادند كـه ارتباطـات  ها بررسياشاره نمود. 
بين مواجهـه بـه صـداي ترافيـك و  چندبعديپيچيده و 
كه توسـط  اي مطالعهدر  .[1]عملكرد شناختي وجود دارد 
دن بور صورت گرفت نشان داده شد كه صداي ترافيـك 
ي در عملكـرد شـناختي افـراد ايجـاد بـار زيـان تـأثيرات
امـا تيلـور و همكـارانش نشـان دادنـد كـه  [6] نمايد مي
 شـود  مي مواجهه به صدا سبب بهبود در عملكرد شناختي
صـدا در عملكـرد  تأثيرات. اين تناقضات در ارتباط با [7]
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معكوس  Uد كه برخي مطالعات نظريه شناختي باعث ش
را بين مواجهه به صدا و عملكرد شـناختي افـراد مطـرح 
 .[8]نمايند 
ها، راننـدگان شـهر كـلاندر ميـان مـردم سـاكن در  
. رانندگي [9]با صداي ترافيك دارند  بيشترين مواجهه را
است كـه در مواجهـه بـا  ها فعاليتاز  اي مجموعهشامل 
محيطي همچون صداي ترافيـك عملكـرد  هاي استرس
بـه  تـوان مـي كه از جمله  گيرد ميقرار  تأثيرتحت  ها آن
صداي ترافيك بر زمـان واكـنش و درك محيطـي  تأثير
. در علـم [21-01] اشـاره نمـود  هـا محـرك رانندگان به 
يك پاسـخ مناسـب  عنوان بهواكنش را  روانشناسي زمان
عرفـي كـرده و آن را م بصري يـا صـوتي  يها محركبه 
شاخصي براي بررسـي ميـزان سـرعت درك و  عنوان به
  .[31] كنند مي پردازش اطلاعات مطرح
ي مهـم در حـين هـا فعاليـت درك محيطي از ديگـر  
درصد از اطلاعـات مـورد  09رانندگي است كه در حدود 
. در مطالعـات [41] شـود مـي نياز از طريـق آن دريافـت 
يـك معيـار مهـم  عنوان بهروانشناسي، درك محيطي را 
كـه در عمـل  شناسند ميبراي بررسي وضعيت رانندگان 
محيطي حول يـك نقطـه  هاي سيگنالادراك  بر اساس
  .[61 ،51] آيد مي به دستثابت در مركز ديد 
بـر زمـان واكـنش و  كه صـدا  اند داده نشان ها بررسي 
چـاپمن و  .[71] اسـت  تأثيرگذاردرك محيطي رانندگان 
بـا صـدا در فراينـد  همكارانش نشان دادند كـه مواجهـه 
دارد و ريسـك  يبـار  زيان تأثيرادراك محيطي رانندگان 
امـا شـريف در ؛ [11] دهد مي حوادث رانندگي را افزايش
بـا صـدا  مـدت كوتـاه مطالعه خود نشان داد كه مواجهـه 
. با توجه بـه [71] باعث كاهش خطا و زمان واكنش شد
گرون صورت اين تناقضات در مطالعه مروري كه توسط 
كـه در ارتبـاط  اي مطالعه 85داده شد كه از  گرفت نشان
گرفته بـود  صدا بر عملكرد شناختي افراد صورت تأثيربا 
مورد صـدا  22منفي، در  تأثيراتمورد صدا داراي  92 در
 7تغييـري در عملكـرد شـناختي نداشـت و در  گونه هيچ
مورد از اين مطالعات صـدا در بهبـود عملكـرد شـناختي 
  .[81] بودند تأثيرگذارراد اف
دريافت كه  توان ميبنابراين با توجه به اين توضيحات 
ملكرد شناختي افراد متناقض اسـت. در صدا بر ع تأثيرات
صـداي  تـأثيرات نتيجه هدف از مطالعه حاضـر بررسـي 
ترافيك در درك محيطـي و زمـان واكـنش انتخـابي بـا 
 .باشد مياستفاده از ابزارهاي معتبر روانشناسي ترافيك 
  
  روش بررسي
شركت نمودنـد  نفر 53تعداد  اي مداخلهدر اين مطالعه 
سـال و انحـراف معيـار  62/21 هـا  آنكه ميانگين سـن 
بود  صورت بدين ها نمونهسال بودند. نحوه انتخاب  2/91
در دانشـكده بهداشـت دانشـگاه علـوم  اي اطلاعيـهكـه 
پزشكي تهران نصـب شـد و از دانشـجوياني كـه داراي 
خودرو شخصي و همچنـين گواهينامـه راننـدگي بودنـد 
آمـد.  بـه عمـلبـراي شـركت در ايـن مطالعـه دعـوت 
يان داوطلبي كه خود را به مجريان طرح معرفـي دانشجو
 مـدل  سـنجي شـنوايي با اسـتفاده از دسـتگاه  نمودند مي
و  retemoidua gnineercS 51SBA XOVEM
چارت مورد بررسي قـرار گرفتنـد كـه  Eتست بينا سنج 
پس از اطمينان از سلامت شنوايي و بينايي آنـان بـراي 
به ذكر است لازم  آمد. به عملشركت در مطالعه دعوت 
در اين مطالعه، فـرم رضـايت  كنندگان شركتكه تمامي 
شركت در مطالعه را امضا نمودند و در پايان مطالعـه بـه 
مـورد  هـاي تسـت هدايايي اعطا گرديد.  كنندگان شركت
 اسـتفاده در ايـن مطالعـه شـامل تسـت درك محيطـي 
و تست زمان واكنش  (PP ,noitpecreP larehpireP)
از بسـته  (TR ,emit noitcaer eciohCانتخـابي )
بودن ــد ك ــه از  metsys tset anneiV اف ــزاري ن ــرم
استاندارد براي بررسي رفتـار ايمـن راننـدگان  هاي تست
  .[91] باشند مي
بـا صـداي  كنندگان شركتبراي تعيين ميزان مواجهه 
شـهر تهـران بـه مـدت  6نقطه از منطقـه  5ترافيك، از 
ساعت توسط دسـتگاه ضـبط و پخـش صـداي  2حدود 
صداي ترافيك ضبط گرديـد.  02XM DCIدل سوني م
دار  آناليزور صداسنجضبط صدا، توسط دستگاه  همزمان با
 021 بـه ارتفـاع  ايپايـه كـه بـر روي  054-LECمدل 
متـري از لبـه  2سانتيمتر از سـطح زمـين و بـه فاصـله 
در شـبكه زمـاني  تراز معادل صدا خيابان نصب شده بود
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شـد. ميـانگين  گيـري  اندازه Aو شبكه فركانسي  wolS
بـه  بـل  دسي 37برابر  تقريباًشده  گيري اندازه تراز صداي
مركـزي يـك  هاي فركانس. آناليز طيف [02] آمد دست
شـده در شـبكه  گيـري انـدازه ند صداي ترافيك اوكتاو با
  نشان داده شده است. 1در جدول  Z يخط
بـود كـه در ابتـدا  صـورت بـدين  ها تستنحوه اجراي 
دانشجويان به مدت يك ساعت در يك اتاق اگوسـتيك 
متر كـه تـراز صـداي محـيط در آن  1/5×1/5×3با ابعاد 
بود قرار گرفتند، سـپس  Aشبكه در  بل دسي 52برابر با 
را اجرا نمودند. پـس از اتمـام ايـن  TRو  PP هاي تست
 مـاه  3به فاصـله  مجدداًمرحله براي تمامي دانشجويان، 
براي  كنندگان شركتدوباره از  ها تستبعد از اجراي اين 
آمد، اما بـا ايـن  به عملمربوطه دعوت  هاي تستتكرار 
تفاوت كه در ابتدا دانشجويان به مـدت يـك سـاعت در 
 معرض مواجهه با صدا ترافيك ضبط شده كه از اسپيكر
، قـرار گرفتنـد و سـپس شـد مـي وات پخش  03 CEN
  را اجرا نمودند. TR و PP هاي تست
نحـوه  گـردد  مي( مشاهده 1)كه در شكل  طوري همان
 بود كه در مـانيتور گـوي  صورت بدين PPاجراي تست 
افقـي حركـت كـرده كـه  صـورت بـهقرمـز متحركـي 
بايد از طريق فرمان سفيد كـوچكي كـه  كنندگان شركت
. در كردنـد مـي در طرفين پانل قرار دارد، گوي را رديابي 
بهتـر شـرايط  سـازي  شبيهحين انجام اين فعاليت، براي 
اي بالي شكل كه واقعي رانندگي، با استفاده از نمايشگره
در طـرفين مـانيتور نصـب شـده چنـدين ديـود نـوري 
و از ابتـداي نمايشـگر بـه سـمت انتهـاي آن  شده روشن
  .كنند ميحركت 
ناگهـاني يـك رديـف  طـور  بهدر مدت حركت ديودها 
ثانيه شروع به سوسـو كـردن  0401ديود نوري به مدت 
درك آن بايد با توجـه بـه  محض بهكه شخص  نمايد مي
با استفاده  نمايد مينمايشگري كه شروع به سوسو كردن 
قرار دارد  كنندگان شركتاز دو پدال پايي كه در زير پاي 
پاسخ دهد. در اين سيستم در هنگـام پاسـخ بـه  ها آنبه 
ديودهاي سوسو كننده، همزمان ميـزان انحـراف رديـاب 
گوي( از گوي متحرك بر حسب پيكسل  ه)جستجو كنند
اولتراسوندي  ر. همچنين از طريق حس گگردد ميتعيين 
ر بالاي چارچوب آلومينيومي قرار گرفته ميدان ديـد كه د
افراد با توجه به فاصـله شـخص از حسـگر و پاسـخ بـه 
. در انتهـاي گردد ميديودهاي سوسو كننده نيز مشخص 
 اين تست، ميدان ديد، ميـزان انحـراف رديـاب از گـوي 
)خطاهـا( و  اشـتباه  هاي واكنش)انحراف از مسير(، تعداد 
. قابل ذكر اسـت گردد ميثبت عدم واكنش به محركات 
 فاصـله  بايد در كنندگان شركتكه در قبل از انجام تست 
اولتراسوندي كه در  رحس گ از سانتيمتري 06 تا 03 بين
  تصويري از تست درك محيطي -1شكل 
  
 تصويري از تست زمان واكنش انتخابي -2شكل 
  Zآناليز طيف فركانسهاي مركزي يك اوكتاو باند در شبكه خطي - 1جدول 
  23  46  521  052  005 0001 0002 0004 0008 فركانس )هرتز(
  45/1  25/9  67/1  87/5  67/7 37 66/9 65/2 55 تراز فشار صوت)دسي بل(
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و  گرفتنـد  مي بالاي چارچوب آلومينيومي تعبيه شده قرار
كـه در موقعيـت  نمودنـد مـي صندلي را طـوري تنظـيم 
ينيومي قرار نوارهاي رنگي نصب شده روي چارچوب آلوم
  .گرفتند مي
كـه در  - طوري هماندر تست زمان واكنش انتخابي  
نحوه اجـراي ايـن تسـت  - گردد مي( مشاهده 2شكل )
قرمـز( در  -بود كه دو محرك بصـري )زرد  صورت بدين
هرتـز(  0002مانيتور و يك محرك صوتي )با فركـانس 
فقـط بايـد بـه  كننـدگان شـركتكـه  شـد مـيپخـش 
ي بصري زرد رنگ و صوتي كه همزمان باهم ها محرك
واكنش داده و انگشـت خـود را از  سريعاًند شد ميپخش 
مشـهور  TSERلمسي كه به دكمـه  رروي يك حس گ
دكمـه واكـنش مسـتطيلي سـياه  سـريعاً است برداشته و 
 ررنگ را فشار داده و دوباره انگشت خود را روي حس گ
ن زمان واكنش . در اين تست ميانگيدادند ميلمسي قرار 
( و ميـانگين زمـان واكـنش گيـري تصـميم )زمان  ذهني
 .شد مي گيري اندازهافراد  حركتي
  
  ها يافته
در اي ــن مطالع ــه اخ ــتلاف متغيره ــاي عملك ــردي در 
درك محيطي و زمان واكـنش انتخـابي در دو  هاي تست
بعد از مواجهه با صـداي ترافيـك بـا  حالت محيط آرام و
مـورد آزمـون  دو نمونه وابسـته  براي tاستفاده از آزمون 
مشـاهده  3و  2كـه در جـداول  طـوري همـانگرفـت. 
و  PP يرهـا يمتغ، با وجود اندك اختلافات بين گردد مي
بعد از مواجهه به صـداي  در دو حالت محيط آرام و TR
  ترافيك، از لحاظ آماري معني دار نبودند.
  
  گيري و نتيجه بحث
مشاهده  2كه در جدول  طوري هماندر مطالعه حاضر 
، با وجود اندك تغييرات در ميدان ديد و انحراف گردد مي
از مسير در دو حالت محيط آرام و در مواجهه بـا صـداي 
ترافيـك، ام ـا از لحـاظ آم ـاري معنـي دار نبودن ـد كـه 
صداي ترافيـك بـر ميـزان توجـه  تأثيرعدم  دهنده نشان
 كننـدگان شـركت محيطي و جستجوي مركـزي در ايـن 
داده شـد كـه  نش نشـان بود. در مطالعه شينار و همكـارا 
نبـود كـه بـا  تأثيرگذارمواجهه به صدا در عملكرد بينايي 
هـاكي و  مطالعـه  اما؛ [41]مطالعه حاضر همخواني دارد 
 هـاي فعاليـت نشان داد كه صـدا سـبب بهبـود در  باريچ
ي توجه محيطـي ها فعاليتجستجوي مركزي شد اما به 
آسيب رساند، همچنين لوب در مطالعه خود نشان داد كه 
ي جستجو مركـزي شـد و ها فعاليتصدا سبب آسيب در 
اندكي داشت كه با مطالعـه  تأثيري محيطي ها فعاليتدر 
بنـابراين اختلافـات در ؛ [32-12]حاضر در تناقض است 
مطالعـه حاضـر بـا ديگـر مطالعـات را شـايد بتـوان بـه 
همانند تفاوت در نوع صدا، تراز فشار صوت،  فاكتورهايي
چنـد وظيفـه، شـناختي(، ) تيفعالپيچيدگي فعاليت، نوع 
كه در مطالعه كه  چنان آن. [42]زمان مواجهه نسبت داد 
  (n=53)   محيطي در دو حالت محيط آرام و در بعد از مواجهه به صداي ترافيكمقايسه متغيرهاي درك  - 2جدول 
  p  در بعد از مواجهه به صداي ترافيك محيط آرام متغير
  ميانگين و انحراف معيار ميانگين و انحراف معيار
  0/58  171/75±71/10  171/62±61/53 )درجه(ميدان ديد  PP
  0/95  7/33±2/65  8/31±8/11 ميزان انحراف از مسير)پيكسل(
  0/24  1/66±2/76  1/32±1/75 تعداد خطاها
  0/75  7/88±7/21  8/75±7/2 تعداد عدم واكنش ها
 
 (n=53) مقايسه متغيرهاي زمان واكنش انتخابي در دو حالت محيط آرام و در بعد از مواجهه به صداي ترافيك - 3جدول 
  p  ترافيكدر بعد از مواجهه به صداي  محيط آرام متغير
  ميانگين و انحراف معيار ميانگين و انحراف معيار
  0/74  705/41±77/24  894/73±58/72 ميانگين زمان واكنش ذهني )ميلي ثانيه(  TR
  0/94  381/73±24/73  781/77±74/84 ميانگين زمان واكنش حركتي)ميلي ثانيه(
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توسط سلما صورت گرفت نشان داده شـد كـه افـزايش 
عملكـرد  بـل دسـي  29بـه  بل دسي 28تراز فشار صدا از 
عملكـرد  بـل دسـي  201 افراد را كاهش و در تراز فشـار 
. همچنـين گـرون نشـان داد كـه [52]افـزايش يافـت 
بيشتر آسيب  مدت طولانيي ها فعاليتمواجهه به صدا در 
  .[81] رساند مي
مشـاهده  2كـه در جـدول  طوري هماندر اين مطالعه 
، تفـاوت در تعـداد خطاهـا و عـدم واكـنش بـه گردد مي
ي محيطي در دو حالت محيط آرام و در بعد از ها محرك
مواجهه به صـداي ترافيـك از لحـاظ آمـاري معنـي دار 
صداي ترافيك در ايجاد  تأثيرعدم  دهنده نشاننبودند كه 
كه بـا مطالعـه  باشد مي ها محركخطاها و عدم پاسخ به 
جونز كه نشان داد كه مواجهه بـه صـدا سـبب افـزايش 
شـد در تنـاقض  هـا  محركتعداد خطاها و عدم پاسخ به 
نشان داد كه افزايش تراز صدا از  رانچ مطالعه .[62]است 
افزايش عدم تشخيص  سبب بل دسي 07به  بل دسي 56
كـه توسـط  ايمطالعـه يا در  ؛ و[72]قطعات معيوب شد 
نتيجه گرفتـه شـد كـه در افـراد در  هاكي صورت گرفت
 هـاي سـيگنال معرض مواجهه به صدا، ميزان تشـخيص 
نتـايج متنـاقض در  چنين اين. [82]بصري كاهش يافت 
مطالعه حاضر را با برخي از مطالعات را شـايد بتـوان بـه 
عواملي همچـون نـوع فعاليـت كـاري افـراد نسـبت داد 
كـه توسـط بـوگس صـورت  ايمطالعـه كـه در  چنان آن
بيشـترين  صـدا پرسرو هاي محيطگرفت نشان داد كه در 
كه با ساده  گرفت ميي پيچيده صورت ها فعاليتخطا در 
. [92]ميزان خطاهـا كـاهش يافـت  ها فعاليتشدن اين 
همچنين در برخـي ديگـر از مطالعـات دلايلـي را بيـان 
آن به نوع صدا اشـاره نمـود  توان مينمودند كه از جمله 
كارتر در مطالعه خود نشان داد كـه در صـداهاي  چنانكه
  .[03] يابد ميمنقطع تعداد خطاها افزايش 
در حـين راننـدگي زمـان  تأثيرگذاراز ديگر فاكتورهاي 
 يذهن ـواكنش انتخابي است كه تركيبي از زمان واكنش 
 باشـد مـي و زمان واكنش حركتي  (گيري تصميمفرآيند )
 گـردد مـي مشـاهده  3كه در جـدول  طوري همان. [13]
 ميانگين زمان واكنش ذهني و حركتي در بعد از مواجهـه 
با صداي ترافيك اندكي تغيير يافت كه از لحـاظ آمـاري 
با نتايج مطالعـه فيـنكلمن و هوانـگ وو  ؛ كهنبود معنادار
 همچن ــين مطالع ـه برودبن ــت  .[43-23]همخـواني دارد 
 با صدا، عملكـرد حركتـي افـراد  نشان داد كه در مواجهه
 كه و همكارانش نشان دادند شريف .[53] كند نمي تغيير
در  بار زيان تأثيراتبا صدا سبب ايجاد  مدت كوتاهمواجهه 
كه  [63 ،71] گردد ميحركتي رانندگان  –عملكرد ذهني 
با مطالعه حاضر در تناقض است. برخي مطالعات دلايـل 
متفاوتي را براي اين نتايج متناقض بيـان نمودنـد كـه از 
بـه مطالعـه اسـميت كـه نشـان داد در  تـوان مـي جمله 
ي ساده همانند كارهاي دفتري در مواجهـه بـه ها فعاليت
صدا در زمان واكنش تغييـري ايجـاد نشـد اشـاره نمـود 
ر صـورت كـه توسـط ترن  ـ ايمطالعـه . همچنين در [73]
گرفت نشان داد كه تراز صدا در ايجاد نتايج متنـاقض در 
همچنـين در مطالعـه  است. مؤثرزمان واكنش رانندگان 
كه توسط اين محقق صورت گرفت نشان داده شـد كـه 
و  06نسبت به تراز  بل دسي 07با صدايي با تراز  مواجهه
به محركات واكنش دادنـد  تر سريعرانندگان  بل دسي 08
  .[83]
 نتايج اين مطالعه نشان داد كه اختلاف نتايج حاصل از
زمان واكنش انتخابي و درك محيطي در دو حالت بدون 
صداي ترافيك و در بعد از مواجهه به صداي ترافيك، از 
 تـأثير عـدم  دهنده نشانلحاظ آماري معني دار نبودند كه 
صداي ترافيك در متغيرهـاي زمـان واكـنش انتخـابي و 
  .باشد ميدرك محيطي 
  
  تقدير و تشكر
ركنان مركز تحقيقـات نويسندگان اين مقاله از كليه كا
جراحـي دانشـگاه علـوم پزشـكي  هـاي  پژوهشتروما و 
خـانم بهرامـي صـميمانه تشـكر و  خصـوص  بهتهران و 
 .نمايند ميقدرداني 
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Abstract 
Background and aims: Traffic noise is one of the most important environmental pollutants. 
World health organization has determined the health effects of community noise including 
cognitive performance disorders. The aim of this research was to study the effects of road 
traffic noise on peripheral perception and choice reaction time performance drivers. 
Methods: Thirty five male students from the faculty of health, Tehran University of 
Medical Sciences, participated in the study. Peripheral perception and reaction time tests 
from Vienna test system package in the case of exposure to traffic and silent conditions 
were performed. The main variables of this research were field of vision, tracking deviation, 
incorrect reactions, omitted reactions, mean mental reaction time and mean motor time. 
Road traffic noise was recorded from main streets of Tehran by Sony ICD MAX20 voice 
recorder, and was played back in an acoustic room. 
Results: Comparison of result of peripheral perception after exposure to traffic noise 
showed slight difference in field of vision (p=0.85), tracking deviation (p=0.59), incorrect 
reaction (p=0.42) and omitted reactions (p=0.57), but they were not statistically significant. 
Also no significant differences were observed in mean mental reaction time (p=0.47) and 
mean motor time (p=0.49). 
Conclusion: Results of this study show that peripheral perception and choice reaction time 
variables were not affected by traffic noise. 
 
Keywords: Traffic noise, Peripheral perception, Reaction time, Drivers. 
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